








INSTRUCCIÓ NÚM.   13/2020 DEL GERENT   PER  A  L'EQUIPARACIÓ DE  LES  ASSISTÈNCIES  A  TESIS 
DOCTORALS PER VIDEOCONFERÈNCIA A LES ASSISTÈNCIES A CONCURSOS DE PROFESSORAT 
 




Atès  que  les  indemnitzacions  que  puguin  derivar‐se  per  la  participació  en  tribunals  de  tesis 






S'autoritza,  amb  efectes  14  de  març,  a  equiparar  les  assistències  a  tribunals  de  tesis  per 
videoconferència a  les assistències a concursos de professorat  i  a que puguin ser aplicades  la 
quanties  per  les  assistències  a  tribunals  i  òrgans  de  selecció previstes  a  l'Annex  4  del  Decret 
138/2008. 
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